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El coordinador inicia el dossier amb l’exposició de les directrius 
del projecte i destaca que es tracta de reflexionar i comentar les 
noves contribucions conceptuals i teòriques desenvolupades a 
l’Amèrica llatina des de principis del s. XX fins a l’actualitat. 
Peter BIRLE esmenta la tasca realitzada per Ibero-
Amerikanisches Institut a Berlin, ja que la seva biblioteca conté molta informació sobre 
l’Amèrica llatina i alguns investigadors llatinoamericans acudeixen al centre per revisar 
les fonts. Els estudis inclouen  no solament Amèrica llatina sinó el Carib; de totes 
maneres cal tenir en compte la diversitat de condicions socials i polítiques pel 
desenvolupament de les disciplines acadèmiques i recordar que molts dels enfocaments 
teòrics procedeixen d’Europa i Estats Units, i no resulta fàcil que els plantejaments 
generats en els països llatins es puguin donar a conèixer fora de la zona de creació, ja 
que la seva difusió és molt més escassa, i caldria desmarcar-se de les orientacions que 
han sorgit fora del territori de Sud-americà. 
 Els sis treballs que s’inclouen, ens aporten perspectives molt diverses: Nicolás 
Javier DAMIN i Mirko PETERSEN se centren en el concepte de populisme i comparen 
dos eixos Argentina i Europa. El filòsof argentí Ernesto Laclau ha reflexionat sobre la 
política argentina i la manera d’integrar els diversos grups, formant moviments 
anomenats nacionals-populars, si bé s’observa la transnacionalització d’idees. Ana 
Lucia MAGRINI a partir del cas colombià, tracta el populisme, la violència i el 
gaitanisme. A partir dels anys setanta i vuitanta del s. XX el concepte de violència es va 
vincular al populisme i es va dibuixar el replantejament de la figura del poble. 
Magdalena LÓPEZ i Carlos GARRIDO CASTELLANO analitzen la decolonialitat i la 
posthegemonia, ambdues en confrontació en el moment actual. Es vol aconseguir la 
democratització de la política i per tant observar com aquestes dues tendències 
replantegen el populisme. Ramón ALVARADO RUIZ  revisa la literatura 
llatinoamericana i els nous plantejaments:  Crack i McOndo que han aconseguit 
impactar a Europa des de principis del s. XXI i consolidar una literatura 
llatinoamericana pròpia. Melisa DECIANCIO exposa el regionalisme llatinoamericà i la 
seva relació en la teoria de les Relacions Internacionals, així com els plantejaments que 
té la zona en relació al regionalisme, ja que no coincideixen amb els procedents 
d’Europa. Adilson LUIZ PINTO, Alejandro PAREDES i Exerquiel FONTANS revisen 
la teologia de la lliberació a Web of Science (1970-2013) com a exemple de visibilitat 
d’una teoria llatinoamericana en una revista científica i per tant volen demostrar la 
projecció del pensament llatinoamericà a altres zones del món. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
El coordinador inicia el dossier con la exposición de las directrices del proyecto y 
destaca que se trata de reflexionar y comentar las nuevas contribuciones conceptuales y 
teóricas desarrolladas en América latina desde principios del s. XX hasta la actualidad. 
Peter BIRLE menciona la tarea realitzada por Ibero-Amerikanisches Institut en Berlin, 
ya que su biblioteca contiene mucha información sobre la América latina y algunos 
investigadores latinoamericanos acuden al centro para revisar las fuentes. Los estudios 
incluyen no solo América latina sinó el Caribe; de todos modos es preciso tener en 
cuenta la diversidad de condiciones sociales y políticas para el desarrollo de las 
disciplinas académicas y recordar que muchos de los enfoques teóricos proceden de 
Europa y Estados Unidos, y no resulta fàcil que los planteamientos generados en los 
países latinos se puedan dar a conocer fuera de la zona de creación, ya que su difusión 
es mucho más escasa, y sería preciso apartarse de las orientaciones que han surgido 
fuera del territorio Sudamericano. 
 Los seis trabajos que se incluyen, nos aportan perspectivas muy diversas: 
Nicolás Javier DAMIN y Mirko PETERSEN se centran en el concepto de populismo y 
comparan dos ejes Argentina y Europa. El filosofo argentino Ernesto Laclau ha 
reflexionado sobre la política argentina y la manera de integrar los diversos grupos, 
formando movimientos llamados nacionales-populares, si bien se observa la 
transnacionalización de ideas. Ana Lucía MAGRINI a partir del caso colombiano, trata 
el populismo, la violencia y el gaitanismo. Desde los años setenta y ochenta del s. XX el 
concepto de violencia se vinculó al populismo y se dibujó el replanteamiento de la 
figura del pueblo. Magdalena LÓPEZ y Carlos GARRIDO CASTELLANO analizan la 
decolonialidad y la posthegemonía, ambas en confrontación en el momento actual. Se 
quiere conseguir la democratización de la política y por lo tanto observar como estas 
dos tendencias  replantean el populismo. Ramón ALVARADO RUIZ revisa la literatura 
latinoamericana y los nuevos planteamientos: Crack y MacOndo que han conseguido 
impactar en Europa desde principios del s. XXI y consolidar una literatura 
latinoamericana pròpia. Melisa DECIANCIO expone el regionalismo latinoamericano y 
su relación con la teoria de las Relaciones Internacionales, así como los planteamientos 
que tiene la zona en relación al regionalismo, ya que no coinciden con los procedentes 
de Europa. Adilson LUIZ PINTO, Alejandro PAREDES y Exerquiel FONTANS 
revisan la teologia de la liberación en la Web of Science (1970-2013) como ejemplo de 
visibilidad de una teoria latinoamericana en una revista científica y por lo tanto quieren 
demostrar la proyección del pensamiento latinoamericano en otras zonas del mundo. 
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